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Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) mendiskripsikan karakteristik 
pengelolaan materi pembelajaran matematika untuk meningkatkan nilai 
ujian akhir nasional di SMA N 1 Jakenan. (2) mendiskripsikan karakteristik 
pengelolaan interaksi pembelajaran matematika untuk meningkatkan nilai 
ujian akhir nasional di SMA N 1 Jakenan. Penelitian ini dilaksanakan di 
SMA N 1 Jakenan Pati. Subyek utama penelitian adalah pimpinan 
lembaga, pengajar, dan siswa di lingkungan SMA N 1 Jakenan Pati. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam rangka untuk 
meningkatkan nilai ujian akhir nasional SMA N 1 Jakenan membuat 
kebijakan dengan tetap memperhatikan dan menjalankan seluruh standar 
proses dan standar isi kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Disamping 
dengan tetap memperhatikan standar proses dan standar isi kurikulum, 
pihak manajemen sekolah masih menambah lagi jam pelajaran yang 
sudah ditetapkan dalam kurikulum yaitu dengan tambahan jam pelajaran 
pada sore hari 3 hari per minggu selama 2 jam pelajaran yang dimulai dari 
kelas X sampai dengan kelas XII. Pada tambahan pelajaran sore hari 
digunakan untuk membahas soal-soal ujian nasional pada tahun 
sebelumnya atau dengan membahas soal-soal yang setara dengan soal-
soal ujian nasional. (2) Materi yang diajarkan di SMA N 1 Jakenan harus 
memenuhi dan sesuai dengan standar isi kurikulum. Selain itu masih 
ditambah materi pengayaan yaitu berupa soal-soal ujian nasional tahun 
sebelumnya dan soal-soal yang dibuat oleh guru yang tingkat kesulitannya 
setara dengan soal-soal ujian nasional. (3) Proses interaksi yang 
dijalankan ada dua yaitu : 1) antara guru dan siswa yang aktif, artinya 
terjadi interaksi 2 arah; 2) antar siswa yang dilakukan dengan model tutor 
teman sebaya.  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to (1) describe the characteristics of 
mathematics learning materials management in order to increase the 
scores of the national final exams in SMA Negeri Jakenan, (2) describe 
the characteristics of mathematics learning interaction management in 
order to increase the scores of the national final exams in SMA Negeri  
Jakenan. This study was conducted at SMA N 1 Jakenan Pati. The main 
subjects of the study were the principal, the teachers, and the students of 
SMA Negeri Jakenan Pati. The methods used for collecting data were 
interviews, observations, and documentation. The results of the study 
were (1) In order to increase the scores of the national final exams, SMA 
Negeri Jakenan makes a policy to maintaining and running the entire 
process standards and curriculum content standards set by the 
government. Besides, the management of the school adds extra hours 
than those set by the curriculum with additional class in the afternoon, 3 
days per week for 2 hour periods, starting from class X to class XII. The 
afternoon lessons are used to discuss questions of the national exams in 
the previous years or to discuss other questions equivalent to the national 
exam ones. (2) The material taught at SMA Negeri Jakenan must meet 
and conform to the curriculum content standards. In addition, some 
enrichment materials are added in the form of previous national exam 
questions and the questions created by the teachers in which the difficulty 
level is equivalent to the national exam questions. (3) There are two 
processes of interaction: 1) between the teachers and active students, 
meaning a 2-way interaction, 2) among students, performed by the model 
of peer tutoring. 
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